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Publicaciones del profesor 
José Urbano Martínez Carreras
Libros
– Edición y Estudio Preliminar de las Relaciones Geográficas de Indias, de M.
Jiménez Espada, 1965, B. de A.E., Ed. Atlas, 3 tomos.
– Edición y Estudio Preliminar de Obra de Agricultura de G. A. De Herrera, 1970, B.
de A.E., Ed. Atlas, 1 tomo.
– Africa joven, 1975, Ed. Planeta, 157 pp.
– Análisis y comentario de textos históricos. Edad Contemporánea, 1978, Ed.
Alhambra, 419 pp.
– Historia Contemporánea, 1982, Ed. Alhambra, 2 tomos.
– Introducción a la Historia Contemporánea, 1983, Ed. Istmo, 2 tomos.
– Historia de la descolonización. Las independencias de Asia y África, 1987, Ed.
Istmo, 426 pp.
– El Mundo Árabe e Israel. El Próximo Oriente en el siglo XX, 1992, Ed. Istmo, 270 pp.
– Historia del colonialismo y la descolonización, 1992, Ed. Complutense, 183 pp.
– Africa subsahariana, del colonialismo a la descolonización, 1993, Ed. Síntesis,
166 pp.
– El conflicto del Próximo Oriente, 2000, Ed. Arco, 60 pp.
– Los orígenes del problema de Palestina, 2002, Ed. Arco, 60 pp.
Artículos
– «Gabriel Alonso de Herrera y su Obra de Agricultura», Revista de Indias, 1971, p.
11-68.
– «Negociaciones de Portugal con la Santa Sede, 1837-1840, según los diplomáticos
españoles», Hispania, 1972, p. 1-32.
– «Reconocimiento de María II de Portugal por la Santa Sede, 1840-42, según los
diplomáticos españoles», Revista de la Universidad Complutense, 1973, p. 131-148.
– «La política exterior española durante el reiando de Alfonso XIII. España y la
revolución alemana, 1918-1919», Revista de la Universidad Complutense, 1979-
80, p. 313-353.
– «España y los comienzos de la República de Weimar, 1919», Homenaje a A.
Domínguez Ortiz, 1980-81, p. 767-787.
– «La Sexta Conferencia Cumbre de los Países No Alineados. La Habana 1979»,
Revista de Estudios Internacionales, 1980.
– «La misión de González Brabo en Lisboa y las negociaciones españolas con la Santa
Sede, 1844-45», Cuadernos de H.a Moderna y Contemporánea, 1981, p. 165-189.
– «La Séptima Conferencia Cumbre de los Países No Alineados. Nueva Delhi
1983», Revista de Estudios Internacionales, 1983.
– «Guinea Ecuatorial española en el contexto de la Segunda Guerra Mundial»,
Cuadernos de H.a Moderna y Contemporánea, 1985, p. 243-255.
– «El reparto colonial de Africa y la Conferencia de Berlín», Revista de Estudios
Africanos, 1985, p. 13-31.
– «Guinea Ecuatorial española en el contexto colonial de la primera mitad del siglo
XX», Españoles y franceses en la primera mitad del siglo XX, 1986, p. 295-302.
– «España y la abolición de la esclavitud durante el siglo XIX», Anexos de Revista
de Indias, 1986, p. 167-179.
– «Intentos alemanes de expansión colonial por los territorios españoles de África
Occidental: el caso de Canarias», Aula Canarias-Noroeste de África, 1987.
– «El Movimiento de Países No Alineados y la Octava Conferencia Cumbre. Harare
1986», Cuadernos de Historia Contemporánea, 1988.
– «Perspectiva histórica de Australia», Estudios sobre Filipinas y el Pacífico, 1989,
p. 121-124.
– «La política exterior española durante la Restauración, 1875-1931», Las
relaciones internacionales en la España Contemporánea, 1989, p. 79-99.
– «Afganistán, de la monarquía a la revolución», Tiempo de Paz, 1989, p. 42-51.
– «La cuestión de Ceuta en la problemática del Estrecho durante el siglo XX»,
Revue de la Faculté des Lettres, 1989, p. 27-37.
– «La abolición de la esclavitud en España durante el siglo XIX», Esclavitud y
derechos humanos, 1990, p. 63-77.
– «El equilibrio internacional en el Pacífico Sur-Oceanía, del colonialismo a la
descolonización», España y el Pacífico, 1990, p. 301-310.
– «El tráfico negrero por el Atlántico», La España marítima del siglo XIX
(Cuadernos del Instituto de Historia y Cultura Naval), 1990, p. 95-107.
– «La cuestión de la abolición de la esclavitud en la Francia revolucionaria y la
España liberal», España y la revolución francesa, 1990, p. 219-228.
– «El conflicto Irak-Kuwait», Tiempo de Paz, 1990, p. 21-33.
– «Carlos III y África», Carlos III y su tiempo, 1990, p. 915-921.
– «Relaciones actuales entre España y África», Revista de África y Medio Oriente,
1990, p. 71-79.
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– «La Historia de África en la Universidad española», Mundo Negro, 1991, p.
26-29.
– «El proceso de descolonización del África española», Portugal, España y África
en los últimos cien años, 1992.
– «El Movimiento de Países No Alineados y la Novena Conferencia Cumbre»,
Estudios Africanos, 1991-92.
– «Marcos Jiménez de la Espada y la Comisión Científica del Pacífico», Revista
Española del Pacífico, 1992.
– «Las Repúblicas del Asia exsoviética», Cuadernos de Historia Contemporánea,
1993.
Otras publicaciones
– Historia del Mundo Actual, Madrid, Ed. Marcial Pons, 1999 (en colaboración)
– «La ONU y la descolonización», en Cuadernos de Historia Contemporánea, n.° 17,
1995, Madrid, Univ. Complutense.
– «España y Guinea Ecuatorial desde 1968», en España en Guinea, Madrid,
Sequitur, 1998, p. 219-230.
– «50 años del Estado de Israel», en Cuadernos de Historia Contemporánea, n.° 21,
Madrid, Univ. Complutense, p. 355-363, 1999.
– «Descolonización y Tercer Mundo», en Cuadernos de Historia Contemporánea, n.°
21, 1999, Madrid, Univ. Complutense, con J. Moreno García.
– «Balance de la descolonización africana. Problemas y desafíos ante el siglo XXI»,
en Anales de Historia Contemporánea, n.° 16, 2000, Univ. de Murcia, p. 153-170.
– «El proceso de democratización de África», en Diálogo Mediterráneo, n.° 17, 2000,
Madrid.
– Relaciones entre España y Marruecos en el siglo XX, Madrid, 143 págs., A.E.A., 2000,
coordinador, y «España y Marruecos a comienzos del siglo XX», p. 9-22.
– «La descolonización y el Tercer Mundo» en Historia de las Relaciones
Internacionales Contemporáneas, Barcelona, Ariel, 2001, p. 507-527.
– «La historia de los Países Afroasiáticos», en Ayer, n.° 12, 2001, p. 149-164, con
Belén Pozuelo Mascaraque.
– «La trata negrera en España», en Ciencia y Memoria de África, Univ. de Alcalá,
2002, p. 47-58.
– «Responsabilidades ibéricas en África», en Nueva Revista, n.° 79, 2002, Madrid,
p. 19-27.
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